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THE COTVIMISSION PROPOSES  MEASURES TO DEVELOP  THE MEDITERRANEAN  REGIONS OF
THE COMMUNITY (1)
The Commission of the European Communities has put to the CounciL of Ministers
proposats for a number of measures designed to remedy as qu'ickLy as possibLe
the imbaLance in Mediterranean  agricuLture in the Community (tow productivity,
insufficient scaLe of hoLdings, meagre incomes, etc).  There is some risk that
this imbalance  may become worse since there is inadequate  industry in the area
and there is the prospect of increased competitjon from agricuLturaL produce
from other Mediterranean countries.
For the time being the Commission restricts its proposaLs to agrjcu[tune since
it  feets that it  is in this sector that there is scope for concrete and urgent
measures. It  is nevertheLess  aware thata coordinated  economic deveLopment
measure is necessary for the deveLopment of the Mediterranean regionsl it  wiLL
direct its efforts to this end and wjLL put forward appropriate proposaLs.
The Commission is aLready pointing out some hrays in which regionaI and socjaL
poLicy measures couLd contribute to the deveLopment of the Mediterranean regions.
I.  AGRICULTURAL MEASURES
The Commissionrs proposaLs cover not onLy the improvement of market organization
for the products of greatest importance for the southern regions, including the
encouragement  of new Iines of production, but aLso the improvement of agricuLturaL
structures in the widest possibLe sense. The measures envisaged shou[d improve
Meditenranean  agricuLture, maintain empLoyment in this sector at sociaLLy accepta-
bIe income LeveLs, and yet avojd creating greater structuraL surpLuses or increa-
sing protection against non-member countries.
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1. Market poLicy
The measures envjsaged in this
year and provide in part'icuLar
(a) 0[ive oiL
area are expected to cost 160 miLLion u.a. per
for:
maintaining aid for oLives, but restricted to oLives from existing trees in
order to avoid creating new surpLuses, and simpLifying  the method of caLcu-
[ating aid to faciLitate controL payment.
encouraging consumption of t*ive oiL by aLLowing the.market price to aLign
itseLf on the more competitive LeveI of other vegetabLe oj[s.  Granting an
aid to oLive oiI  refiners to cover the drop in market price"-2-
- granting Launching aid and other incentives to producer groups.
(b) Fresh fruit  and vegetabtes
- removat of the prohibition  on nationaI aid for the renewaL of orchards
convert ed to qua L'ity p roduct s.
- increasing aid for setting up producer groups and broadening their functions
(stabiLiz'ing the market, extension of their ruIes to non-affiLiated producers).
- improving Community preference by aLtering the method of catcuLating the reference
price and the entry price.
(c) Processed fruit  and vegetabLes
- aid for production of tomato, peach, apricot and plum preserve so as to render
these products competit'ive, as to price, outside the Community. Such aid wiLL
be corciitionat on processors conctuding supp[y contracts with producers of fresh
products at not Less than a minimum price.
(d) Wi ne
- continuing action on an overatL wine-grow'ing p[an, based on Limiting quatitities,
'improv'ing quaIity and restricting vine growing to the most suitabLe areas. In
order that the structurat measures (see [ater) may be as effective as possibLe
it  witI aLso be n6cessary to encourage cooperation  from the trade on a formaL and
recognized basis, in respect of production, marketing and saLe (coordinated
reLease on the market, harmonized conditions of sa[e).
(e) Fodder
- encouraging production of prote'in-rich peas and fiel.d beans by making their prices
competitive with soya oit cake prices, To this end, aid may be granted to animaI
'feed manufacturerswfoconctude  contracts with producers at not Less than a mini-
mun pri ce.
2. St ructura t po t i cy
This is a massive programme of structuraL measures to which the Community wiLL
contribute more than one miItiard units of account over a five-year period. The
Commissionr s proposaLs cover in part'icuLar:
(a) the Mezzogiorno
Improvement of production structures by means of acceLerated irrigation measures
and measures to assist farmers in the region to reorganize  and deve[op their farms.
(b) Languedoc-Roussi ! Lon
Intensifying and acceterating  the measures for vjneyard improvement (for exampLe,
repLanting with more suitabLe vjne- varieties)and for the convension to other
crops of Less successfuL vineyards (conversion assisted by irrigation).
(c) Infrastructure  imorovement
t
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Improvement in Living and production conditions
reg'ions by extending the pubLic eLectricity and
viding betten roads.
in the Iess-favoured  agricuLturaL
water suppLy networks and pro--3-
(d) Processing and marketing structures
Increased aid and a h'igher rate of EAGGF contributions for the devetopment and
rationaLization  of these structures to provide improved outLets for Mediterranean
.  "gricuLtura 
L products.
|  (e) Forest ry
I (
DeveLopment and improvement of forestry by way of better fire prevent'ion, better
infrastructure faciLities, the deveLopment of the processing industry, afforestation,
et c.
(f) Aqri cuttura L advi sory servi ces i n Ita ty
Improvement of the advisory service for ItaLian farmers by encouraging the
training of agricu[turaI advisers and by setting up training centres.
II.  REGIONAL AND SOCIAL MEASURES
The Commission is aware that the agricutturaL measures in the Mediterranean reg'ions
must be backed up by regionaL and sociaL poLicy measures.  Community financing coutd
be envisaged for nationaL programmes of such kinds as the foLLowing:
- water management programmes to guard against ftoods, thereby protecting the
deveLopment of agricuIture, industry or tourism;
- programmes to improve profitabiL'ity, promoting investments and creating or
maintaining emptoyment in sma I t and medium-sized industria L undertakings;
- programmes for the deve[opment of tourist resources, particu[arLy in ruraI
Mediterranean  areas and encouraging  smaLL-scaIe tourist undertakings to devetop
out-of-season activities in particuLar;
- aid programmes for investment intended to improve the efficiency of the craft
industries which are of paramount importance in the economy of the Least-
deve[oped Mediterranean regions.
The form of Community financiaI participat'ion in these different programmes coutd
incLude interest rate subsidies and capitaL subsidies for smaLL and medium-scale
undertakings. The object of aIL these measures is to create emp[oyment  rapidty.
They a[[ invoLve the setting up of programmes of vocationaL training programmes
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pour Le d6veLoppement  des r6gions mediterran6ennes
ta Communaute (1)
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La Commjssion propose des mesures
oe
La Commission des Communautes Europ6ennes  vient de proposer au ConseiL des Minis-
tres une s6rie de mesures visant i  remedier, aussi rap'idement  que possibLe, au des6qui-
L'ibre qui caract6rise LragricuLture mediterran6enne dans Ia Communaute (faibLe produc-
tiv'it€', trop petite dimension des entreprises, revenus peu eLeves, etc.). Ce desequiLi-
bre risque de s'aggraver en Lrabsence dtindustrialisation suffisante et dans La perspec-
tive dtune concurrence accnue des produits agricoLes en provenance drautres pays du
Bassin m6diterran6en.
Pour Lrinstant, La Commission se Limite d faire des propos'itions pour L'agriculture
puisque crest, d son avis, dans ce secteur que des possibiLjtes dractions concretes et
urgentes se p16sentent. El.Le est cependant consciente que Le d6veLoppement  des 16g'ions
mediterran6ennes n6cessitera une action integ16e de d6veLoppement  6conom'ique pour La
r6aIisation de LaqueLLe eILe depLoiera tous ses efforts et p16sentera  des propositions
opportunes.  Des i  p16sent, La Commission  indique queLques orientations reLatives  aux
actions de poIitique 169ionate et socia[e pouvant contribuer au deveIoppement des rd-
g ions mediterran6ennes.
I.  MESURES  AGRICOLES
Les propos'itions de La Commission visent tant LrameLioration des organ'isations  de
marche pour Les produ'i ts tes ptus importants  pour Les 16g'i ons m6ridionaLes, sans negL'i -
ger La stimuLation de productions reLativement nouveLIes, que Lram6Lioration des struc-
tures agnicoLes dans Le sens le pLus Large possible. Les actions env'isag6es devront am6-
Liorer LragricuLture mediterran6enne,  maintenir L'empIoi dans ce secteur dans une situa-
tion sociaLe et de revenus acceptabLes,  tout en 6vitant une aggravation  des exc6dents
structureLs et une protection accrue vis-il-vis des pays tiers.
1. PoLitique de march6
Les actions envisao6es dans ce domaine et dont Le co0t annue[ est estime 21 160 mio
drunit6s de comote-p16voient  notamment pour:
a) LrhuiLe d'oLive  :
-  Le maintien des aides aux oLives, ma'is Limitees aux oLives provenant des arbres
existants pour 6viter La cr6ation de nouveaux exc6dents ainsi que La simpLifi-
cation du caLcuL des aides afin de faciLiter Le cont16Le et acc6L6rer Le paie-
ment des aides.
-  La stimulation de La consommation  de I'huile d'oLive en permettant au prix du
march6 de sraL'igner sur Les prix pLus comp6t'i tif s des autres hui Les v6g6taLes.
Lroctnoi d'une a'ide aux raffineurs d'huile droLive afin de couvrir Ia baisse
du onix du march6.
-  [roctroi draides au d6marrage et d'autres encouragements pour Les groupements
de oroducteurs.
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b) Les fruits et tdgumes frais
-  La suppression de L'interdiction droctroyer des aides nationates A La r6nova-
tion du verger en L'orientant  vers des produits de quaL'ite.
-  Le renforcement des aides A La constitution de groupements  de producteurs  et
6 Larg'issement de Leurs possibi Lit6s draction (stabi ti sation du march6, exten-
sion de Leurs disciplines A des producteurs  non group6s.:
-  [ram6Lioration  de La preference  communautaire par une modification du catcuL
du prix de reference et du prix drentr6e.
c) Les fruits et Legumes transform6s
-  des aides d ta production de conserves de tomates, de p3ches, drabricots  et
de prunes afin de rendre ces produ'its concurrentieLs  vis-i-vis des prix prati-
ques par Les pays tiers. Ces aides seront octroy6es A ta condition que Les trans-
formateurs  concLuent des contrats de Livraison avec Ies producteurs  de produits
frais et Leur paient des prix minima.
d) Le vin
-  La poursuite de La pr6paration d'un pLan global viticoLe, ax6 sur une Iimita-
tion des quantit6s, une ameLioration des quaLites et La LocaLisation  de La viti-
cuLture dans Les 169ions Les pLus aptes. Pour permettre aux mesures structureL-
Les (voir plus Loin) de rendre Leur pIein effet, iL faudra 69aLement stimuter
La coop6ration des milieux professionneLs,  op6rant sous une forme organ'ique et
reconnue, dans Le domaine de la production, de La promotion et de La commercia-
Lisation (mise sur Le marche coordonnde, harmonisation des conditions de vente).
e) Les fourrages
-  La st'imuIation de La production de poi;s et fdveroLes proteag'ineux en Les ren-
dant comp6titifs par rapport aux prix des tourteaux de soja. A cet effet, une
aide pourrait 6tre vers6e aux fabricants dratiments pour animaux qui conctuent
des contrats avec Les producteurs et Leur paient un prix minimum.
2. PoLitique de structures
IL sragit drun vaste programme de mesures structureLLes auqueL la Communaut6 contri-
buera i  raison de pLus drun miLLiard dtUC pendant une p6n'iode de 5 ans. Les proposi-
tions de La Commission  concernent notamment :
a) Le Mezzoqiorno
ffiTiE'i€fE'frTes  structures de production par une acce[6ration  des mesures
gation accompagn6es  d'une action aidant Les agricuLteurs de cette 16gion i
niser et A orienter Le d6veLoppement de Leurs expLoitations.
b) Le Languedoc-RoussiLLon :
Renforcement et acce[eration des mesures dram6[ioration  structure[[e du vignobIe (p.ex. repLantations  avec des cepages adaptes) et de reconversion  vers drautres
productions  des superfi cies viti coLes peu aptes (reconversion faci Lit6e par Ir ir-
rigation).
c) L'ameLioration  de Lt infrastructure:
AmeLioration  des conditions de vie et de product'ion dans Les regions agricoLes
d6favoris6es par une extension  des 16seaux di6Lectricite et dreau potabLe et par
une am6 Lioration de La voirie ruraLe.
d) Les structure: de transformation et de commerciaLisatjon :
D6veLoppement  et rationaLisation de ces structures pour am6tiorer  Les d6bouch6s
des produits agricoles m6diterran6ens par une augmentation des aides existantes
et par une participation financidre pLus 6Lev6e du Fonds Europ6en dr0rientation
et de Garantie Aqricoles.
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e) La syLvicuLture :
D6veLoppement  et am6lioration de La syLvicuLture  par une meiLleure p16vention
des'incend'ies,  Le d6veLoppement  de Lrinfrastructure et de L'industrie de trans-
formation, par Le boisementz €tc.
f ) Lr'i nf ormat'i on agricoLe en Itatie  :
AmeLiorat'ion du 16seau drinformation  dont disposent tes agriculteurs itaIiens
par I'encouragement A La formation de conseiLLers agricoLes et e La constitution
de centres de formation.
II.  MESURES  REGIONALES  ET SOCIALES
La Commission est consciente du fait  que Les actions agricoLes destin6es  aux
rdgions m6diterran6ennes dojvent 6tre compL6tees par ceLLes A entreprendre dans Le do-
maine de La poL'itique regionaLe et sociale. EtIes pourraient conduire A une part'icipa-
tion de Ia Communaut6 au financement  de programmes mis en p[ace par Les autorit6s nation
na[es, notamment dans Les domaines suivants :
-  Programmes  visant La maitrise de L'eau afin de diminuer les risques d'jnondations  et
de prot6ger ainsi Le deveIoppement agricoLe, 'industriel ou tourjstique;
-  Programmes  visant LrameLioration de La rentabiLit6,  La promotion des investissements
et Ia cr6ation ou le maintien drempLois industrieLs dans tes petites et moyennes en-
treprises;
-  Programmes  ayant pour objet Le deveIoppement des richesses touristiques,  notamment
des reg'i ons rurales de ta Med'i terranee et Lrencouragement d'entreprises  tourist'i ques
de petite dimension d d6veLopper, entre autres/ des activit6s "hors-saison";
-  Programmes  d'aides aux investissements visant i  accroitre Lrefficacite du secteur
artisanaL qui joue un rOLe primordiaL dans L'6conomie des 169'ions mediterran6ennes
Les moins deveLoppees.
Les formes de La part'icipation financi6re de La Communaute 6 ces differents pro-
grammes pourront notamment  comprendre  La bonification drinter6t, La part'icipat'ion au
capitaL des pet'ites et moyennes entrepnises.  Toutes Les actions env'isag6es ont pour ob-
jet  La c16ation rapide dremplois.  Ettes requidrent toutes La m'ise sur p'ied de programmes
de formation pnofessionneLLe qui peuvent utiLiser Largement Ies moyens disponibLes dans
Le cadre du Fonds SociaL.
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